浅析南方三年游击战争初期的战略转变 by 林天乙




















































































































































































: (一 u) 游击战争的开展与胜利必须依靠于群众


















































































































应当遵照中共中央 10 月 8 日《训令 》的有关指示精神
,






































































































































































































































































































































































































































































































































































《三年 来坚持的浒 击战争 》
,
1 9 3 7 年 1 2 月 7 日
。
②陈毅
: 《忆艰 苦的三年浒击战 争》
,
载 《回忆 中央苏区 》
,








现代史料编刊社 1 9 8。 年 12 月版
,









《忆 三年游击战 争卜载 《近 代史研究 》 1 9 80 年 第 2 期
。
⑧⑨《项 英请中央速达 目前方针的 电报 》
,
1 9 3 5 年 2 月 l 日
。
L《 中央书记处关于 中央苏区 及其邻近 苏区 坚特游击战争的指示 》
,
1 9 3 5 年 2 月 5 日
.
(⑧《 中共 中央给 中央分局的指 示 》
,
1 9 3 5 年 2 月 1 3 日
。
L《项 英关于邵队主 要分布于精南闪西 的请示 》
,










江 西人 民出版社 1 9 8 1 年 1 2 月版
。
